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DE:Nius
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
cuerpos Especiales .de los Funcionarios Civiles de la
Administración Militar.
Orden Ministerial1 núm. 2.453/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la disposición transitoria
primera de la Ley número 103/66, de 28 de diciem
bre, para adaptar los preceptos de la Ley de Bases
de Funcionarios .Civiles del Estado a los Funcionarios
Civiles de la Administración Militar y en concordan
cia con el anexo número 1, apartado c-2 del Decreto
número 907/67, de 20 de abril, por el que se asignan
los coeficientes multiplicadores a los distintos Cuerpos
de Funcionarios 'Civiles de la Administración Militar,
se dictan las presentes normas de integración en los
Cuerpos Especiales, establecidos por este Ministerio.
CUERPOS ESPECIALES
A) Ingenieros Técnicos de Arsenales.
Formarán este Cuerpo los Peritos de la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada.
B) Maestros de .,:firsenales.
Formarán este Cuerpo los Maestros primeros y se
gun(Ios y Capataces primeros de la Primera Sección
de la Vaestranza de la Armada.
C) Oficiales de Arsenales.
Formarán este Cuerpo los Capataces segundos y los«
Operarios de .primera y segunda de la Primera Sec
don de la Maestranza de la Armada.
D) Mecánicos-Conductores.
Formarán parte de este Cuerpo los Conductores de
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada.
De acuerdo con la Ley número 103/66, de 28 de
diciembre, para la formación de estos Cuerpos, se
tendrá en cuenta la categoría profesional que, de
acuerdo eón el Reglamento de la Maestranza de la
Armada, hubiesen alcanzado en 30 de diciembre de
1966, fecha de entrada en vigor de la mencionada
Ley,
"Por este Ministerio se procederá, con la mayor ur
gencia, a la publicación de las relaciones circunstan
ciarías del personal que constituye cada uno de los ci
tados Cuerpos.
Se promulgarán los Reglamentos Orgánicos de es
tos Cuerpos Especiales, en concordancia con lo dis
puesto en las Leyes de Funcionarios Civiles del Esta
do y Ley número 103/66, de Funcionarios Civiles
al servicio de la Administración Militar.
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Número 131.
AMIN■•••••••
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.454/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) del Capitán de Corbeta don
Eduardo Martínez de la Calleja, se promueve a su
inmediato empleo, en tercera del turno de amortiza
ción, con antigüedad de 5 de junio del ario actual
y efectos administrativos de 1 de julio siguiente, al
Teniente de Navío (A) don Enrique José Alarcón
Fraile, primero en su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado a continuación del último de su
nuevo empleo.
No asciende ninguno de los que le preceden por
hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.455/67. Dispongo
que el Capitán de Navío (S) (AS) don José María
de la Guardia y Oya pase a ocupar el cargo de Agre
gado Naval a las Embajadas de España en París y
Bruselas, con residencia en la primera de dichas ca
pitales, por haber sido nombrado para dicho desti
no, a propuesta de este Ministerio, por el de Asun
tos Exteriores, en relevo del Jefe del mismo em
pleo (G) don Enrique Manera Reguera, que cesa
también como Agregado Naval a la Embajada de
España en La Haya.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.456/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Capi
tán de Corbeta (A) don Claudio Alvargonzález Ju
liana, que cesará en la situación de "disponible"
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.457/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (r) (ET) don Juan
Fernández Vidal cese en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
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dillo, continuando en la Estación Radiotelegráfica
de dicho Departamento.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.458/67 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, se nombra Comandante
Militar de Marina del Sahara, con carácter provi
sional, al Teniente de Navío (El) don Fernando Par
do Suárez.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.459/67 (D).—A pro
puesta del Patronato de Casas de la Armada, se
nombra Administrador de la Delegación Local del
mismo, en Las Palmas de Gran Canaria, al Tenien
te Coronel de Intendencia D. Tomás Collantes Ce
ballos, sin perjuicio del destino que actualmente des
empeña.
Madrid, 2 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.460/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia D. Pedro Velón
de Francisco cese en sus actuales destinos, cuando
sea relevado, y pase a ocupar el de Jefe del Nego
ciado de Acopios y Material Americano del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.461/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Jorge Huelín- Be
nítez pase destinado al Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz con
carácter forzoso.
Madrid, 2 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.462/67 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Profesor
de la Escuela de Aplicación de Infantería de Mari
na al Capitán de Corbeta (A) don Gabriel Mourente
Ristori, en relevo del Jefe de dicho empleo D. Imeldo
Delgado Rodríguez.
Madrid, 2 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.463/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Joaquín Giben
Crespo, a la finalización del curso de Especialidad
en Comunicaciones, que actualmente se halla realizando, pase a efectuar los estudios de Estadística(Rama de Investigación Operativa), en la Sección
Superior de la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid, en las condiciones señaladas en
la Orden Ministerial número 776/67 (D. O. núme
ro 41).
Desde la terminación del curso de Comunicacio
nes hasta su incorporación a la Escuela de Estadís
tica, en el próximo mes de octubre, quedará "disponible" en la Jurisdicción Central.
Durante la realización de dichos estudios dependerá, a todos los efectos, de la jefatura de Instruc
ción (le este Ministerio.
.11adrid, 3 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la.Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.464/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) yOrden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
•o 186), dictada para su aplicación, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, pensionada con 2.400 pesetas anua
les, con antigüedad de 5 de mayo de 1959 y efectos
administrativos a partir de 1 de marzo de 1962, y'
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 5 de mayo de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de junio del mismo ario, basta
que perfeccione el plazo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, al Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo (Teniente), don
Fernando .Cabezuelo Muñoz.
Madrid, 2 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licenicias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.465/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Eugenia Arrojo
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lartinez al Alférez de Navío D. Miguel A. del
Castillo Cuervo-Arango.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Exctnos. Sres. ...
Sres, „.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.466/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Rosa López Ro
mero al Alférez de Navío D. José Daniel Romero
Iglesias.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.467/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
(le 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita 1'v/aria Teresa Carsi Vi
cent al Alférez de Fragata-Alumno D. Santiago Mar
tínez de Lejarza y Esparducer, supeditada a la ob
tención del empleo de Alférez de Navío.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.468/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno
127 de octubre de 1958 t(D. O. núms. 257 y 249,
iespectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio, con la señorita María de la Piedad de
la Fiera Gutiérrez al Alférez de Fragata-Alumno don
julio Antonio Blázquez García, supeditada a la ob
tención del empleo de Alférez de Navío.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.469/67 (D). — Por
tener vacante en el empleo superior, estar cumplidos(le las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, se asciende al empleo de Capitán, con
antigüedad de 20 de mayo de 1967 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, a los Tc.
nientes de Máquinas de la Reserva Naval Activa
que a continuación se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux.
Gerardo Gantes Longueira.
Andrés Santalla Rodríguez.
Fernando Lazcano Fidalgo.
Bernardo García Rodríguez.
Víctor Manuel Bouza Evia.
Alfredo Roldán Dapena.
Marcelino Veiga Collado.
Roberto Parga Sánchez.
Félix Eduardo Fernández Martínez.
José López Bouza.
Sebastián Joy Reynés.
José Luis Sánchez Vázquez.
José María Tocornal Párraga.
Germán Fernández Penedo.
Alfredo Fornás García.
Juan Pérez Morata.
Andrés Rodríguez Sanesteban.
En su nuevo enipleo quedarán escalafonados por
el orden que se reseña a continuación del Capitán
de Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Ber
nardo Rigo Caimari.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.470/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, de 22 de octubre de 1926 (D. O. núm. 248),
y artículo 3.° de la Ley número 112/66 (D. O. nú
mero 298), se dispone que el Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Fernando Ruiz Goseas
coechea cese en la situación de "supernumerario"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia 'en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.471/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962) y Orden
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Ministerial niírTiern 9 7tSR/9 n su\ Cruz (In nnnpensionada con (tímales a partirdel 31 de marzo de 1967 por aplicación del artículo
séptimo de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 3 de mayo de 1967' por aplicación del artículo
séptimo de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Maestro segundo D. Pedro Pichardo An
tigüedad de 30 de abril de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 29 de abril de 1967 por aplicación del artículo
séptimo de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Capataz primero D: Ramón Rivera García.—Anti
güedad de 1 de septiembre de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 29 de octubre de 1966, fecha en que solicitó el
abono del tiempo servido como Contratado.
'Capataz primero D. Manuel de la Campa Bonfante.
Antigüedad de 27 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 22 de agosto de 1966, fecha en que solicitó el
abono del tiempo servido como Contratado.
Y
Capataz primero D. José González García.—Anti
güedad de 25 de agosto de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 12 de abril de 1967.
Capataz segundo D. Francisco Huertas Aparicio.—
Antigüedad de 12 de abril de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 2 de enero de 1967.
Capataz segundo D. Juan Roselló Nadal.—Anti
güedad de 2 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 20 de febrero de 1967.
Capataz segundo D. Carlos García Dopico.—Anti
güedad de 29 de marzo de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 25 de abril de 1967 por aplicación del artículo sép
timo de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de primera D. José L. Ro
mero Bernal.—Antigüedad de 19 de julio de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Limón Orta.--Antigüedad de 12 de enero de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 31 de marzo de 1967 por aplicación de los artícu
los 7.° y 8.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Gutiérrez Lozano. Antigüedad de 31 de enero
de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 8 de mayo de 1967 por aplicación del artículo sép
timo de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda I. Isolino Li
méns Iglesias.—Antigüedad de 12 de junio de 1964.
Madrid, 5 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.472/67 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo. al Operario de primera
(Regulador de Torpedos). Eusebio Area Area.
Madrid, 5 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Intendente General
de este Ministerio y General Jefe del Servicio (le
Sanidad.
Prórrogas de licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.473/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden al
Operario de primera (Sopletista) Benito,Lorenzo Paz
cuatro meses de prórroga a la licencia por enfermo
que le fue concedida por Orden Ministerial número
1.023/67 D. O. núm. 55).
Madrid 5 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal, Intendente General
de este Ministerio y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
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INTENDENCIA GENERAL
premios a1e permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.474/67 (D).—De con
dad con lo propuesto por el Servicio Econó
tico Legal y lo informado por la Intervención Gen
121, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
k 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
RELACIÓN
Número 13,1,
Ig■
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
QUE SE CITA.
NIETO
Efflpleos o clases
argento de Mar
'argento de Mar •••
Sargento de M:ar .. •
Sargento de Mar •••
argento de Mar •••
argento de Mar •••
¿rg, Maniobra...
Sarg. Maniobra...
Maniobra...
'Iarg, Maniobra... •••
Sarg, Maniobra......
Sarg. Maniobra... •••
Sug, Maniobra......
arg, Maniobra...
arg. Maniobra...
Sarg. Maniobra...
Sarg„Artillero...
Irg, Artillero... •.•
III, Artillero...
Sarg, Artillero... •••
Sarg. Artillero... •••
Sarg, Artillero... •••
Sarg. Artillero... •••
Sarg. Artillero... •••
Sarg. Artillero... •••
Sarg. Artillero... •••
Sarg. Artillero... •••
Sarg. Artillero... ...
Sargento de Cañón.
Sargento de Cañón.
Sargento de Cañón.
Sargento de Cañón.
Sargento de Cañón.
Sarg.INfecánico... •••
Sarg. Mecánico......
Sarga Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico... ...
larg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
11Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
larg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
larg. Mecánico...
...
larg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Mecánico... ...
11Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sal Mecánico... ...
Sargento Radio... ...
Sargento Radio... ...
Sargento Radio...
...
argento Radio...
•••
•••
•••
11••
•••
•••
•••
•••
•••
Cantidad
NOMBRES Y APELLIDOS mensual
Pesetas
D. Lucas Alarcón Hermosilla
D. Rogelio Blanco Cobreiro
D. Fernando Flores Cortés ..
D. Adolfo Jódar Conesa
D. Angel Mínguez Clemente .
D. Damián Soto Sánchez .
D. Francisco Camoeiras Castr
D. Francisco Esteban Fernán
I). Juan Expósito Carrascosa
D. Ramón Fernández Vila ...
D. Isidro García Domínguez
D. Juan J. Jiménez Quirós ..
D. Juan Rodríguez Romero ... ••• .
D. Juan Ruiz Rodríguez ... ••• ••• •••
D. José Segovia Vargas ...
D. José Souto Iglesias ... ••• ••• •••
D. Antonio Criado Veig-a
DXManuel Díez de la Torre Vázquez
D. Juan Dopico Rodríguez ...
D. Julián Roirán García ... .
••• ••• ••• ••• •••
• ••• •• • •• • ••• •• •
• • • • • • • ••• ••• •• •
• • •• • •• ••• ••• •••
•• • •• • •
•
•• • ••• •••
• •
• • •• • ••• •••
•••
o • •• • •• • •• ••• •••
dez ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 1111•
•••
•• • ••• • •• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• ••• ••• •••
• ••• ••• •• •
•• •
•
• • ••• •• •
•
••• ••• •• • •••
I).
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•
e•• ••• •••
Alfonso Fernández Justo ••• ••• •.•
Enrique Fernández Pita .•• ••• •••
José López Soler ... ••• ••• ••• •••
Isaac Nogueras Nicolás ... •••
Darío Rodríguez Rodríguez ••• •••
Martín Rodríguez Vila ••• ••• ••• ••• ••• •••
Julio Suárez Fariña ••• ••• ••• ••, ••• ••• •••
Manuel Valo Villar ..• ••• ••• ••• •••
Servando Ferreiro López •.• ••• •••
José Ameijciras López ... ••• •.. ••• ••• •••
José Millares Fernández ••• • • • •••
Francisco Pilleiro Castro ... ••• •••
Manuel Santo García ••• ••• ••• •••
Joaquín Alvarez Taboada ... ••• •••
Manuel Arboleda Mesa ...
Crescencio Bermúdez García ••• ••• ••• •••
Julio M. Calvo Suárez ... ••• ••• •••
José A. Díaz Fernández ••• ••• .••
Eloy Dopico Castrillón
Salvador González Diz
'Domingo Fraguela Fernández ••• .••
Bartolomé García Otón
Luis José Jasso Ramírez ••• .•. ..•
Víctor Lago López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José López Díaz ...
D. Antonio López Fernández
D. Federico López Pifieiro
D. José Mateo Ruiz ...
D. José Merlán López ...
D. Manuel Montero Quiza.....
D. Manuel Muñoz Guillén ...
D. Manuel Ruiz López .•• ••• *•• ••• •• •
D. José Salgado Castro ••• .•• ••• .•.
D. Juan A. Sardiña Alvarez ... ••• •••
D. Antonio Villanueva Pérez ••• ••• ••• ••• •••
I). José A. Cano Reimundo ••• ••• ••• ..• ..• ••• •••
D. Jaime Carreras Romín-1s . • ••• ••• •••
D. Eduardo Z. Lorenzo Juncal •••
D. Leopoldo Ledo Rego ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • ••
••• ••• •• •
••• •••
•••
••• ••• •• •
••• ••• • ••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
• •• ••• • • •
• • • • • • • •
• ••
•
• ••
• • • • • • • •
•• • ••• •••
• •• ••• •••
• •• ••• •11•
••• •• •• ••
• • • 11••
• • • •I1 • ••41
••• •••
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
800 2 premias permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
g00 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permda. 1 enero
800 2 premios perrncia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios pe.rmcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premias permcia. 1 enero
8(4) 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premies permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 • 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios peTmcia. 1 enero
800 2 premios perrncia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 • enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
8'00 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permda. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
8(X) 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premias permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios perincia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1, enero
800 2 premios permcia• 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios perrlicia• 1 enero
•■■•
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967j.
1967
19671r.
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
196
1957
1967
1%7
1967
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Empleos o clases
Sargento Radi
Sargento Radi
Sargento Radi
Sarg. Electric
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Electri
Sarg. Torpedi
Sarg. Torpedi
Sarg. Torpedi
Sa.rg. Escribi
Sarg. Escribi
Sarg. Escribi
Sarg. Escribi
Sarg. Escribi
Sarg. Sanitari
Sarg. Sanitari
Sarg. Sánitari
Sarg. Sanitari
Sarg. Sanitari
Sarg. Sanitari
Sarg. Hidrógr
Sarg. Hidrógr
Sargento Mini
Sarg. Mecáni
Fogoner
. Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Satg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. FogOnero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
o... ...
o... ...
o._ ...
ista...
cista...
cista...
cista...
cista,„
cista...
cista...
cista...
cista...
cista...
cista...
sta
sta
sta
ente..,
ente...
ente...
ente...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o._ ...
o...
...
afo
afo
sta
co .
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
o... ...
••• •••
••• •••
... •
••• ••.
1
1
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Gabriel Martínez Amezcua
D. Luis Pacetti Sicilia ...
D. José María Rego Bouza
D. Eduardo Cebreiro Paz ••• •••
D. Juan A. Asensio Pérez ...
D. Manuel Blanco Sanmartín .
D. Juan Bustelo Anca
D. Angel, Fuste Pérez ... •••
D. Francisco Morales Miranda • g• •• •
•• • • •
D. Avelino Portals García ... .••
D. Alfonso Rodríguez Martínez ..
D. Benjamín Rubio Bautista ...
D. Manuel Villa Ragel
D. Antonio Cinza Fachal
••• •
D. Miguel Reinos() de Micheli
D. José Sánchez Chacón
D. Ramón Varela Roibal
D. Antonio Dobarro Rioboo
D. Manuel García Núñez ...
D. Manuel Parto Beceiro •.
D. José María Tárrega Sastre •••
D. Alfonso Bernalte Vico ... .
D. Inocencio Collado Miralles
D. Venerando García Mareo ...
D. Manuel Luna Rivera ... •••
D. Armando Otero Rodríguez .
D. Matías Pedrosa Villaverde
D. Luis Vivas Rodríguez
D. Amador Díaz Martínez ...
D. Manuel Fernández Cárdenas ..
D. Pedro Martín Velasco ••• ••
D. Carlos Díez Sabater
D. Manuel Abeledo Dopico •••
D. Gonzalo Alonso Nieto ...
D. Severino Alvarez Alvarez
D. José Allegue Valiño
D. Francisco Amado Medín
D. Eusebio Aragonés Pérez ...
D. Bartolomé ..'skrbona Cerdá
D. Juan A. Arias Carballeira .
D. Cristóbal Astorga Ramos ...
D. Miguel Avilés Pérez ... •••
D. Vicente Bañobre Ríos .
D.. Valentín Barcia Pombp .
D. Ramón Barreiro Barral
D. Plácido Beceiro Pedreiro • ••• ••• ••• •
D. Eduardo Bouza Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Bouza Videla ••• •••
D. Angel Brea Teijeiro
D. Andrés Bujía Deibe .
D. José Bujía Pérez ... . • ••• ••• .
D. José Burguillo Martín ... • • • • •
D. José Cabanas Suárez ...
D. Francisco Cabrera Bejarano
D. Laureano Caldas López ... ..• ••• ••• • • ••• ••
D. Miguel Calderón Carro ... . ••• ••• • • •••
D. José Calvo Casal ... ••• ••• • •• ••• ••• • •
D. José M. Calvo Varela ...
D. José Calvo Rigo
D. Luis Callealta Oneto . • •
D. Manuel Camacho León ...
D. Manuel Camacho Romero ...
D. Juan Cabral Pazo .•• •
D. Antonio Cantero Pino ...
D. José María 'Cantero Pino ... ••• ••• . • ••• •••
D. Pedro Cafiavate Conesa .••
D. Francisco Caparrós, Soler ... ••. ••• •
D. José Carballo Montes de Oca
D. Manuel Cárcel Hernández ... •••,...
D. Manuel Carpente Rodríguez ...
D. José Carrillo Oneto
D. José Carrión Cossío
D. Juan Cartelle Pérez ... .
D. Senén Caruncho Hermida .
D. Juan A. Casanova Cupeiro
••• ••• ••• •
•
••
••• •
• ••• ••• • ••
••
•
•••
•••• ••• .• •
• • • • • • • • • •
• • •
• •
• •• ••• ••• ••
• ••
•
•••
•••
•••
••
•••
• • •••
••
••
•••
• •••
• •••
• • • •
•• .
. .
••• •
• • •
••• ••
• • • e • • • •
••• •• • •• •
•• • ••• •• •
••• ••• •••
• • ••• • ••
•• • • e • • • •
• • ••• • ••
••• • •
••• 0.•
•• • • • • • •• •• •
• ••• • • ••• •• •
• •• • • •• ••• •••
•
••• •• • ••• ••
•
••• ••• er.•• •• •
•• • • • •• • •• •
•
•ill• ••• ••• •••
• ••• ••• •
••• ••• ••• •• •
•••
••• •
•
• ••
••• ••• ••• •••
• ••• • • • ••• •• •
•• ••• ••• ••• •••
•••. ••• ••• •••
••• • • • ••• • e •
• • •• • •
•
• ••• • ••
•••
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• ••
• l• • • •
• ••• •
• ••• •••
•
••• ••• •• • •• •
• • • • • • • • • • • • •
•
••11 • •
•
*e • • • • • • • • • •
• ••• • •• • • •
• • •
•• • ••• ••• ••• •• •
• ••• ••• •••
• •••• ••• •••
• • • • • ••
•
•••
• • ••• •• •
• •• *GO ••• •• •
••• ••• ••• •• •
••• ••• •••
•
••• • •• •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
80{4
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
'800
800
800
800
809
800
800
80f.)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios permcia.
2 premio- permcia.
2 premios pernicia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios
2 premios
2 premios permcia.
. 2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios perrncia.
, 2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia..
2 premios permcia.
.2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pormcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia..
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios- permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pernicia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios perpleja,
2 premios perpleja.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
Fecha en que de
comenzar el abon
1
1
1
1
1
1
1
1
permeia. 1
1)ermcia.,11
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enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero 1
enero
enero
enero
enero
enero 1
enero 1
enero 1
enero
enero 1
enero
enero
enero 1
'enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
,enero 1
enero 1
enero
enero
enero
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1961
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 167
enero 1967
enero 196
enero 191
enero 195
enero 1%
enero 196
enero 1%
enero 195
enero 196
enero 196
enero 196
enero 196
enero 196
enero 195
.enero 195
enero 196
enero 196
mayo 196
enero 196
enero 195
enero 196
enero 196
enero 196
,enero 195
enero 195
enero 195
19
19
1
19
19
1
19
1967
in
1967
Lx Viernes, 9 de junio de 1967 Número 131.
Empleos o clases
Sgg. Fogonero._
Sarl Fogonero...
Sarg. Fogonero.—
Sarg. Fogonero._
sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero._
Sug. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero._
SVg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero...
ÑUS.. Fogonero...
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Safg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero._
Sarl Fogonero._
Sarg, Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sul Fogonero._
SarvFogonero._
Sarg. Fogonero._
W Fogonero...
W Fogonero...
Sarg. Fogonero._
Sw-g. Fogonero._
Sug. FOgonero._
Sul Fogonero._
Sarl Fogonero._
Sug. Fogonero...
W Fogonero_
Sug. Fogonero._
Sarg. Fogonero_
Sarg. Fogonero._
Sug. Fogonero._
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero._
Sug, Fogonero.
W Fogonero_
W Fogonero...
Síffg.. Fogonero._
W Fogonero_
Sarg.,Fogonero._
Sug. Fogonero._
Sarg. Fogonero._
Sarg, Fogonero._
Sarg, Fogonero._
Sul Fogonero._
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. I7ogonero...
Sarg, Fogonero
S,arg, Fogonero...
Sarg, Fogonero•..
Sarg, Fogonero.-
Sarg. Fogonero.-
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
• • •
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
0••
• • •
• • •
•••
•••
••••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
•• •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Castelleiro López ... •••
D. Manuel Castilla Muñoz ...
D. Ovidio Castro .Casal
D. Juan Cayuela Martínez ... •••
D. Andrés Comide Nieves ...
•••
D. Joaquín Coronilla Muñoz ..• ••
D. Manuel Correa Lozano ... ..• ••• •••
D. Jacinto Cortés Guillot
D. Manuel jesús Cos Varela ... •••
D. José Costa García ... •••
D. José M. Costoya Sánchez ... •••
I). Manuel Cuenca Martínez •••
I). Bartolomé Chacón Martín ... • •9
D. José María Dato Fernández •••
D. Juan Daza Ortegón ••• ••• ••• •••
D. Francisco Díaz Beceiro ..• ••• ••• •••
D. Manuel Díaz Beceiro •••
D. José Díaz Beceiro ••• •••
D. José Díaz Canto ... ••
D. Antonio Díaz. Casteleiro
D. Angel Díaz Díaz ...
D. José Díaz López ...
D. Francisco Díaz Rodríguez ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Díaz Seoane ••• ••• ••• ..•
D. Francisco Díaz Teijeiro
D. Manuel Doel Otero ... ••• ••• ••• •••
D. Indalecio Dopico Silvar
D. Mariano Durán Blanco ••• ••• ••• •••
D. José Espada Espada ... ••• ••• ••• •••
D. José Expósito García ... ••• ••• ••• •••
D. José Fajardo Aneiros ••• •••
D. Generoso Fariñas Lomba
.D. Juan fosé Pérez Bernal ...
D. _luan Fernández Córdoba ... ••• •••
D. Etrlogio Fernández Díaz ...
D. Ramón Fernández Felices ....
D. Luis Fernández González
D. Eduardo Fernández Lijo ...
.1/ Manuel Fernández Losada ... ••• •••
D. Angel Fernández Pérez ... ••• •••
D. Juan José Fernández Pérez ... ••• •••
D Manuel Fernández Picos ... ••• •••
D. Domingo Ferreiro Calvo ... ••• •••
D. Juan R. Ferrer Faxini ••• •••
D. 'Ricardo Fajo López ... ••• •••
I). Pedro Foncubierta Rodríguez •••
D. Manuel Fornos Iglesias ... .../
D. Benigno Freije López ...
D. José Freire Martínez ...
D. José Freire Pérez ... ••• •••
D. Miguel Fresneda Pujol
D. Indalecio García Acuña ...
D. .\ntonio García Caamaño
D. Ramón García Díaz ... ••• ••• •••
D. Antonio García Espigares ... ••• ••• •••
1). Salustiano García Espinosa ... ••• •••
I). Enrique García Leira ••• •••
D. Francisco E. García Pantoja ••• ••• •••
1). Juan García Pérez ... _. be* $4“
D. Juan García Prieto ... .49 elhe
I). Juan García Rodríguez ..
D. Felipe García Ruiz ...
D. Jorge García Vinadell ••• ••• ••• •••
D. Antonio Garnero Jiménez ••• ••• ••• •••
D. Antonio Gómez Carmona
D. Manuel Gómez Gómez ..• ••• ••• •••
D. Roque Gómez Gutiérrez ...
D. Manuel Gómez Novo ... ••• ••• ••• •••
D. Nicolás González Baena ... •••
•••
•••
D. Juan J. González Marca ... ••• ••• •••
D. José González Pazos
D. Salvador González Romero ...
D. Luis González Rosales ...
D. _Antonio Guerrero Mora .,..
D. Alvaro Grandal Martínez
.
111 • •
••• ••• •■•• •••
01 • •• ••• ••• •••
•••. •••
•••
•••
• •• ••• • •••
•••
••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
• • • • ••
• • • • • • •• • • • • • • • • • •
••• •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •• • •••
••• •••
•••
••
• • • •
•
•
• • • • •
•
• • • • • •
4 • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • 11 •
• •• •
•• • • • • • •• • • •
• •
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •••
•
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
804)
801)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
100
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8.(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia, 1 enero
2 premios perrncia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 entro
2 premios permcia. 1 enero
2 premios perméia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios-permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios perincia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios pernicia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios perincia. 1 enero
2 premios permcia. I enero
2 premios permcia.' I enero
2 -premios permcia.,1 enero
2 premios permcia.11 enero
2 premios permcia. 1 entro
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premias permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios perrada. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
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1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
19'67
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
196,'
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
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Empleos o clases
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... .
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero._ ...
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero._ ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Vicente Grimandos Yáñez ...
D. Albino Guerra Díaz ...
D. Francisco Guerrero Mora
Ow• ea.
D. Juan M. Gutiérrez Domínguez ...
D. Juan Guillén López ... .
D. Manuel Guillén Ruiz ... . .
D. Juan J. Guimerá Miranda ...
D. José Gutiérrez Torty .
I). Francisco Guzmán Palma ...
I). Manuel Haro Mougan . .
D. Vicente Hermida Bellón
D. José Hermida Iglesias ... . ▪ Ilee
I). Jesús Hermida Rodríguez .. • e.
1). José Hermida Sardiña . .
D. Miguel Iglesias Benítez
••• ••• •••
. .
.4. e*.
•••
••• •■••
•• •••
•••
• .1
. .
•
.oe ••• •••
. be. *es
... . . .
D. Francisco Ibáñez Fernández ... ... .0. ."
D. José Iglesias Domínguez ...
D. Salvador Imbernón Martínez ... . .
.
.
D. Juan Jardines Jarana . • ...
D. Manuel Jiménez Rubio ... .
D. Pablo Jorge Castro ... eoe •
D. Isidoro Jordana Aiguabella .00 ee.
D. Francisco Lagos Lagos ...
D. José Lago Martínez
D. Celestino Lago Santiago ... . ... • • ..
D. Antonio Latorre Arce ... . .
Oe.
D. Ramón Lestayo Santos . • • • • . • • •
D. Pablo Leyenda Narciso ... • . . . .
I). José López Bea . • ... • . .
D. Clemente López Bonome
D. Francisco López Fernández ... . e 4e. OO. ..•
D. Antonio López Leira . .
D. Ramón López Leira 0.4 • • • • • • • • • •
D. Rafael López Pouso
D. Jesús López Toja . . ..• 4.0
D. Fernando Lorenzo Penedo ...
D. Celestino Lorenzo Rey ... • ...
D. José Lores Domínguez ... . . *.
D. Angel Luises Noirot • . • • • • • • • • • •
D. Andrés Llamas Gutiérrez ...
D. Salvador Llamas Mora ... 00. **O .0.
1). José A. Manteiga Prados ... • ...
I). Francisco Martín Torres ... . .
D. Miguel Martín Fernández . 41•1 ..• ea.
D. Rafael Martín Florín ... • . •
I). Antonio Martín González ... . .
D. Pedro Martín Lorenzo ... • • .e.
Bernabé Martínez Fernández ... ▪ *0 *40 eb•
••• ••• •••
D. Juan Martínez Laprecita ... ... ...
I). José Martínez Ordóñez ...,... ... ... ... ...
D. Ramiro Martínez Pifieiro ... ... ... ... ...
D. Antonio Martínez Taboada ... ... . • ... ... ...
D. Francisco Mata Mérida ... ... ... ... ... ...
D. Marcelino Mayobre García ... ... ... ... e..
D. Manuel Méndez Jiménez ... ... .. ... • • ...
D. José Meis Rey ... ... ... ... ... . • • ... ...
D. Francisco Meizoso Turnes ... ... ... ... ...
I). Marcelino Mera Charlón ... . .. ... ... ... ...
D. Gaspar Merino Moreno ... ... ... ... ... ...
D. Francisco Miragaya Ares ... .. • • • ... ... ...
D. Joaquín Mingorance Guzmán .. ... ... • • ...
I). José Miño Lourido ... ... ... ... • • • . • • • . • . •
D. José Montañés Sequeiro ... ... ... .e. ... 9.0
D. Alberto Montero Ruiz ... ... • • ... ... 00. ...
D. José A. Montero Ruiz ... ... .. • • ... 000 •••
D. Manuel Montesinos Amado
D. T Montesinos Celdrán ... ... .. 9.0 • • • • • .
D. Damián Morales Morales ... • • ... ... **e ...
I). Manuel Morales Núñez ... .. • .0. ee. .90 • .. ...
D. Andrés Mosquera Lorenzo . .. O «GO ... ...
D. Luciano Nieto Paz ... ... ._ ... .. ... ... ...
D. Julio Núñez López ... ... .. • 4*. 000 • • .00 f..
D. José Olvera Baizán ... ... . • ... ... ._ ... ...
D. Angel Oterino García ... . • fe. ..• ... ..e bee
D. Manuel Otero Pichel ... ... • • ... . . • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
8(X)
8(10
ROO
804)
800
800
8(10
800
800
800
800
800
800
8()0
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8(X)
8(X)
800
800
8(X)
8(K)
8(X)
8(X)
800
8(X)
8(X)
84X)
8(X)
800
800
800
800
800
800
SÁ)0
800
800
8(X)
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8010
Concepto
por el que
se le concede
2 premios pertncia.
2 premios permcia.
2 premios permeia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios perrncia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
s 2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia..
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios p•rmcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
s 2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pertneia.
2 premios perrncia.
2 premios •permcia.
2 premioS permcia.
2 premi,os permcia.
2 premios perrncia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permda.
2 premios permcia.
2 premios permciá.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios perracia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premiol permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia..
2 premios permda.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
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Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enenD
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
ene ro
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1961
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1%7
1%7
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
199
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1.967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1957
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
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Empleos o clases
W. Fogonero.-
larg. Fogonero...
Cal, Fogonero...
S'arg, Fogonero...
FOgOlTer0...
Fogonero
larg.Fogonero..,
larg.Fogonero...
sug. Fogonero_
arg. Fogonero...
Irg, Fogonero...
Sarg.Fogonero...
Sirg.Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sal. Fogonero...
Sug. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Srg. Fogonero...
Sal. Fogonero...
Sarg.Fogonero...
arg. Fogonero...
larg.Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
lig. Fogonero...
arg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sal Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg.Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
larg. Fogonero...
Sug, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
larg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sag. Fogonero...
In. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sal Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
larg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero._
Sarg, Fogonero
larg. Fogonero...Sarg, Fogonero...
NOMBRES Y APELLIDOS
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
•
•
•
José María Oti López ... ••• ••• ••• •••
Marcelino Pantín López ... ••• ••• ••• •••
Juan Parrón Fernández ••• ••• ••• •••
Antonio Parrón Fernández ... ••• ••• .••• •••
Sebastián Pazos Pazos ••• ••• ••• ••• •••
Guillermo Pedreiro Otero ...
José Peralba Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
José Pena Oenedo .•
Guineano .Pereira Paleo ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Pereira Santorio
Domingo Pérez Clemente
Constantino Pérez Santiago ...
Antonio Pérez de los Santos :-;. ••• ••• ••• •••
Eduardo Pérez Ros ... ••• •••
••.•
•••
Juan Pérez Sirviente ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Graciliano Pérez Sosa ... ••• ••• ••• ••• •••
josé Pérez Villanueva .
Benigno Picos Villar ...
fosé Pirieiro Barral
•• • • • • • • • ••• ••• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •• ••• • • •
• • • •.• • ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Juan Planches Torres ... ••• •••
Diego Portillo Guerrero ..• ••• •••
Pedro Prieto Martínez ... ••• •••
Francisco Ramírez Copano
Antonio Ramírez García ••• ••• •••
Joaquín Ramírez García ••• •••
Teodoro Ramos Días ... ••• ••• •••
;losé Ramos Pombar ••• ••• •••
José Raposo Ayerbe ••• ••• •••
Juan Real Fernández ... ••• ••• •••
Daniel Rebón Villar ...
Gilberto Rebón Villar ...
José Recio Cabrera ... ••• ..• •••
-Mariano Rey Mayo ... ••• • . ••• ••• ••• •••
Manuel Rey Paz ...
Ramón Reyes Prieto ...
Bartolomé Ribas Ribas
Juan Ricoy Paz ... . • ••• •••
José María Rodas Sánchez
Andrés Rodeiro Rodríguez ••• ••• •••
Antonio Rodríguez Corral ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Rodríguez Domínguez ...
Manuel Rodríguez Fernández .••
Secundino Rodríguez Fernández
Antonio Rodríguez Fidalgo
Antonio Rodríguez Foncubierta
Oleg,ario Rodríguez Martínez ...
José Rodríguez Mera ...
Manuel Rodríguez Mora ... ••• ••• ••• •••
Baltasar Rodríguez Rey ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan José Rodríguez Rey ... ••• •••
José Luis Rodríguez Torres ...
Gumersindo Rodríguez Billares ••• ••• ••• •••
Eduardo Rornaní Romaní
Seyerino Romeo Rodríguez ...
Manuel Romero Domínguez
Francisco Ruiz González
José R. Saayedra Penedo ...
Cristóbal Sabao Rodríguez ... ••• •••
Francisco Sánchez Aledo ••• ••• •••
José Luis Sánchez Bea ••• ••• •••
Camilo Sánchez García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Emilio Sánchez López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Sánchez Martín ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Sánchez Olmos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Sánchez Rodríguez .•• ••• ••• •••
Julián Sánchez Santos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ismael Santomé Santomé ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Santos Lendoiro ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín de ilos Santos Rojas
Celestino Sanz del Río ... ••• ••• •••
••• •••
Cristóbal Sarmiento Aragón
Ricardo Saura Pérez ..• ••• ••• ..• ••• ••• •••
José Seijo Mella ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Seijo Urja .
Carlos Seoane Barcia ... ••• •.• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • •• •
•
•
• • • ••11 • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
• • •• ••• •••
• • • • • • •• •
• • • • • • •••
• • •
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•• • •• •
•
• • •
•
•
• • •
• • •• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
•• • •••
•••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •• • • • • ••
• • • • • • • • •
• • • •• • ••• •
• •
• • • • • •
• • • • •
•1
•• • •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
•••• •••
• •• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • .• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
seo
800
800
800
800
800
8(X)
800
8(X)
800
8(X)
800
8(X)
8(X)
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
8(X)
8(X)
800
800
800
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
SOO
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2, premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premio permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcáa.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 prerntios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios p-ermcia.
2 premios permcia.
2 premios penncia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1%7
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1957
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
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II
Empleos o clases 1
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero._
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Daniel Seoane Barreiro
• • ••••
D. Daniel Serantes Cerreiro
D. Antonio Serra Mayáns
D. Juan Serrano Ruiz ...
D. José Ignacio Sixto Pita ... ••• ••,.
D. Manuel Sobrero Oneto •••
D. Diego Solano Martínez ... ••• •••
D. Francisco Soler Ramírez ... ••• •••
D. Horacio Sotelo Rodríguez
D. Francisco Soto Torres ... . • •
D. Ruperto Souto Moledo •••
D. Antonio Teijeiro Piñón ...
D. Marcelino Teijeiro Piñón ...
D. .José Luis Teijido Fraga ...
D. Juan Toimil Fernández ...
D. Enrique de la Torre Traverso
D. Luis Torrejón Coeli° •••
D. Ignacio Torres Campaña ... •.
D. Francisco Trillo Lafuente .
D. José Tur Torres ... •••
D. José Valdeiglesias Pascual
D. Angel Varela Bouza ••• •••
D. José Vázquez Gómez ... ••• ••• •••
D. Antonio Veiga López ... ••• ••• •••
D. José Veiga Pérez ... .•
D. José Veiga Rodríguez ...
D. Juan Veiga Vilariño
D. Juan José Vela Sirviente
D. Manuel Vicente Coimbra ..
D. Antón Vicente Hernández
D. Jaime Vidal May-obre ...
D. Alfonso Vidal Mayobre
D. José Vidal Santos ...
D. Eugenio Vila Chávarri
D. José Vilar Andrade •••
D. Carlos Villar Ares
D. Andrés Villar Castro
... ••• •••
D. Luis Villar Martínez ...
D. Rafael Viñas' Rodríguez
D. Emilio Yáñez Díaz
... .•
D. Juan Ramón Yor Roldán
D. Antonio Zamora Sánchez
D. Antonio Zaya Ravira ..• ••• •••
• • •
••■•
• • •
•
• • •
• • • • • •
• •• ••• •••
••• • •• •• •
•• • • ••
•••
•• • • • • • •
••• ••• •••
• •
• • •• •• •
•• • •••
•••
•• • • •• •••
••• •••
•••
• • • • •• •• •
• •• ••• •••
• • •
• • • •••
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •• •
• • • •• •
• •
•••
•
• •
•••
• ••• • • • •••
•• • • • •
• • •• • • • •
• • • • • • • •
• •
•
•••
• ••
•
• • •
••• • • • • • •
• • • • • •• •
••• •••
••
•
••• ••• •0 •
• • • ••
• •••
••• • • • • • •
• • • • • •••
••• ••• • • •
• •• • ••
• •• • • • • • •• •• •
• • •• ••• •••
••• ••• •••
• • ••• ••• ••• ••• •••
• • • ••• •••
••• •••
•• • • ••• ••• ••• •••
•
• •• ••• ••• ••• • • •
• • ••• ••• ••• •••
•••
• • • • •• ••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •• ••• • ••
• • • • • • ••• •••
• • ••• •••
• • # ••
••• 0••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
8,00
800
800
800
800
800
800
800
"
800
K)0
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800 ,
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios'
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premias
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premias
2 premios
2 premias
7 premios
2 premios
2 premios
,Fecha en que del1 comenzar el abo
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
1
1
perrada. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perincia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcía.
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 s,
196
196
196
196
t.
1
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
1%
196
196
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos del
Cuerpo de Máquinas publicada en el DIARIO OFICIAL
número 129, de 7 del actual, se rectifica la pági
na 1.699, en la Escala de Tierra, en el sentido si
guiente:
DONDE DICE
Auxiliar de Cargo de Combustibles
DEBE" DECIR
Oficial de Cargo de Combustibles y...
Madrid, 8 de junio de 1967.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
REQUISITORIAS
(135
Juan María Fernández Fuentes, de veintiséis año
de edad, hijo de Antonio y de Magdalena, natur
de Villacarrillo, provincia de Jaén, con domicilio úl
timamente en Villacarrillo, calle Carnicería núme
ro 22, y cuyo actual paradero se ignora ; comparece
rá en el término de treinta días, a partir de la pu
blicacOn de la presente Requisitoria ante el Coman
dante, Juez permanente de la Comandancia Milita
de Marina de Cádiz, D. Angel Carlier Vea-Murguía
para responder de los cargos que le resulten en 1
causa número 31 de 1967 que se le instruye por e
delito de deserción mercante, en grado de frustra
ción, bajo apercibimiento que, de no hacerlo as
se le declarará rebelde.
Cádiz, 23 de mayo de 1967.—E1 Comandante, Ju
instructor, Angel Carlier Vea-Murguía.
(13
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido liabi
do prestando sus servicios como Cabo Legionario e
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h a Compañía de la 5.a Bandera del Tercio Duque
k Alba, II de La Legión, en Ceuta, el Marinero de
nunda Miguel Marta Alcántara, perteneciente a la
Jotación del crucero Miguel (le Cerrantes, de vein
gete arios de edad, hijo de Miguel y de Antonia,
atural de Tetuán (Marruecos), procesado por deli
1de deserción militar en la causa número 50 de 1963,
vedan sin efecto, nulas y sin valor alguno las Re
visitorias publicadas en el Boletin Oficial del Esta
lode fecha 12 de marzo de 1964, con el número 764,
fel] el DIARIO OFICIAL DE.L MINISTERIO DE MARI
de fecha 14 de marzo de 1964, con el número 69.
A bordo en Cartagena, 29 de mayo de 1967.—E1
teniente de Navío, juez instructor, Mariano Gar
oa Madrid
(137)
Anulación de Requisitoria.—En virtud de decreto
iuditoriado del Excmo. Sr. Almirapte Capitán Ge
kral de este Departamento Marítimo de fecha 9 del
¡dual, obrante en expediente de falta grave núme
G74de 1966, éste ha sido dado por terminado con
ldeclaración de "sin responsabilidad", el cual se
'quia contra el inscripto de este Trozo, folio 3 del
Iniplazo de 1966, José Carlos Rodríguez Paleo,
Diulándose con tal motivo las Requisitorias publica
25 en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
11NA número 63, de 16 de marzo de 1966, y en el
oletín Oficial de la provincia de Lugo número 37,
15 de febrero de 1966.
Ribadeo, 29 de mayo de 1967. El Teniente de
avío, juez instructor, Cipriano Santelesforo.
(138)
Francisco Gómez García, Marinero de Oficio, hijo
k Juan y de Josefa, natural de 'Guadalupe (Murcia),
loaliciliado últimamente en Murcia, soltero, Joma
tío, de veintiséis años de edad, estatura 1,63. me
ros , Sus serias personales: pelo y cejas negros, ojos
Nyerios, nariz y boca regulares, calor negro, frente
Ispejada, sin señas particulares, sabe leer y escri
11 Procesado por el delito de deserción en la cau
Húmero 5 de 1967, en la actualidad en ignorado
5dradero; comparecerá en el término de quince días,partir de la publicación de esta Requisitoria, antetiSr, Juez instructor, Alférez de Navío D. Manuel
l'eláez Martínez, del juzgado de Instrucción del des
:actor Jorge Juan, residente en Cartagena, paratsponder a los cargos que le resulten en causa que
Ar el expresado delito de deserción se le instruye,lío apercibimiento que de no efectuar su presenta
1)11 en el plazo citado será .declarado rebelde. Caso
ser habido, deberá dar cuenta por el medio máspido al Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante Gé
ral de la Flota.
Cádiz, 30 de mayo de 1967.—E1 Alférez de Navío,
aez instructor, Manuel Peláez Martínez.
ANUNCIOS OFICIALES
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO
DE FONDOS DE LA ASOCIACION DE SOCORROS
MUTUOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE
LA ARMADA DURANTE EL «AÑO 1966
INGRESOS
Existencia al comenzar el año de
recaudación total de cuotas de
entrada para los auxilios de
reserva ..
Recaudación de cuotas de entra
da durante el año
Pesetas
78.228,00
1.392,00
79.620,00
Recaudación de cuotas ordinarias durante el
año para repartir .. • 722.165,00
Total pesetas ..
GASTOS
.. 801.785,00
Pesetas
67 anticipos del auxilio entregados a los be
neficiarios de los socios fallecidos que se
relacionan a continuación, a razón de 6.000
pesetas cada uno .. 402.000,00
67 restos del auxilio que se entregan ahora,
a razón de 4.701,40 pesetas cada uno .. 314.993,80
Gastos de envío de los anticipos y restos
del socorro por transferencias bancarias o
giros postales .. • • • • . • • • • • • • • .
Gastos de impresos y material de oficinas
durante el año ..
Saldo para próximo año, por recaudación de
cuotas de entrada ..
• • • • • • • •
Total pesetas ..
DEMOSTRACION DEL SALDO
•
2.339,35
2.831,85
79.620,00
Depositado en Junta Local de El Ferrol del
Caudillo, para anticipos del auxilio a bene
ficiarios de socios- fallecidos ..
Depositado en Junta Local de San Fernando,
para anticipos del auxilio a beneficiarios
de socios fallecidos .. • • • • • • • • • •
801.785,00
Pesetas
12.000,00
12.000,00
Depositado en Junta Local de Cartagena,
para anticipos del auxilio a beneficiarios
de socios fallecidos
.. 12.000,00
Depositado en Tesorería, de la Junta Central
de Madrid, para anticipos del auxilio a be
neficiarios de socios fallecidos .. .. 43.620,00
Total pesetas .. 79.620,00
Relación de los asociadas fallecidos durante el
año 1966, por los que se abonó a sus beneficiarios
el auxilio del socorro correspondiente.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Silveiro Alvarez.
Antonio Villegas Rosa.
Rafael Mariscal de Casas.
José Dapena Filgueira.
Eduardo Arias Higarza.
Guillermo Lamas Rodríguez.
-Benjamín Posusada González.
Manuel Díaz Gómez.
Antonio Fernández Tardio.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Pérez Cela.
Tomás Pérez Pastor.
José A. Martínez Peña.
Miguel Ballester Rives.
Ramón Ros Soria.
José Pascual González.
Angel Jiménez Martín.
Alfonso García Paredes.
Antonio Cánovas Juan.
Mariano Zapata Manzanares.
Antonio Vidal Viudez.
Manuel F. Tomás Rico.
Diego García González.
Juan Jara Montesinos.
Gregorio Aznar Valer°.
Ramón Orjales Sueiras.
Antonio Martínez Barahona.
Juan Hidalgo Rodríguez.
Antonio Mendía Reina.
Juan Deudero Delgado.
Rafael de Gomar Cruceira.
José González de Rueda y Díez.
Dionisio Rodríguez Cantero.
Andrés de Arcos Ruis.
José Subirana Delgado.
Pedro Pontigas Marín.
Agustín Peralta Gálvez.
José Cernadas Blanco.
Jesús Mnl. Pía Filgueira.
Constantino Porta Fabal.
Cesáreo Sanjurjo Pérez.
Manuel García Bartolí.
Manuel Sánchez Santiago.
_ruan González López.
Albino Cabo Rouco.
Manuel Fustes Neira.
Fernando Pita Velo.
Manuel López Fontanilla.
Jorge T. Martínez Sueiras.
Antonio López Rodríguez.
José Novo Fraga.
Julio Rodríguez Cestero.
José Fernández Fernández.
Emilio Flórez Martínez.
Enrique Moreno Torres.
Francisco Calvo Vázquez.
José Romero Vega.
Francisco Poch López,.
Francisco Escudier Granera.
José Carrillo López.
Rafael López Piñero.
Marcial Cid Mayobre.
Antonio Cartelle Rey.
Arturo Caneiro Rodríguez.
Marino Rodríguez Núñez. -
Ildefonso Crespo Rodríguez.
Celestino Lorenzo Rey.
Albino López López.
Madrid, 5 de junio de 1967. —El Comandante
de Intendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón.
Visto bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Ma
nuel TejeraRomero.
Página 1.730. DIARIO OFICIAL DEL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTDE FONDOS DE LA ASOCIACION DE SOCORREMUTUOS DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMAD
DURANTE EL AÑO 1966
INGRESOS
Pesetas
Existencia al comenzar el año
por recaudación de cuotas de
entrada para los auxilios de
reserva .. 65.808,00
Recaudación de cuotas de entra
da durante el ario
Recaudación de cuotas ordin,arias durante el
ario para repartir ..
516,00
GASTOS
66.324,00
532.060,00
Total pesetas „ . 598.384,00,
70 anticipos del auxilio entregados a los be
neficiarios de los socios fallecidos que se
relacionan a continuación, a razón de 6.000
'pesetas cada uno ..
70 restos del auxilio a entregar a los bene
ficiarios, a r,azón de 1.536,20 pesetas cada
Gastos de envío de los anticipos y restos de
socorro por transferencias bancarias o gi
ros postales ..
Gastos de impresos y material de oficinas
durante el año ..
Saldo para próximo año, por recaudación de
cuotas de entrada ..
Total pesetas .
DEMOSTRACION DEL SALDO
• • •
Pesetas
420,000,00
107.534,00
1.694,15
2.831,85
66.324,00
598.384,00r
Pesetas
Depositado en Junta Local de El Ferrol del
Caudillo, para anticipos del auxilio a bene
ficiarios de socios fallecidos ..
Depositado en Junta Local de San Fernando,
para anticipos del auxilio a beneficiarios
de socios fallecidos ..
Depositado en Junta Local de Cartagena,
para anticipos del auxilio a beneficiarios
de socios fallecidos .. 12.000,00
Depositado en Tesorería de la Junta Central
de Madrid, para anticipos del auxilio a be
neficiarios de socios fallecidos .. .. 30.324,00
12.000,00
.. 12.000,00
Total pesetas 66.324,00 ,
Relación de los asociados fallecidos durante el,
año 1966, por los que se abonó a sus beneficiarios
el auxilio del socorro correspondiente.
Don Alfonso Alfaro Peralta.
Don Rafael Galindo Moretón.
Don Agustín Martínez Peña.
Don Alejandro Blandino Jiménez.
Don Manuel Espinosa García.
Don José Páez López.
Don Francisco Ruiz Fernández.
Don Pedro Torti Llerena.
Don Rafael Muñoz Lozano.
Don Tomás Venegas Delgado.
Don José M. Martínez Trejo.
Don Luis Charlo Rances.
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Don Antonio Sánchez Montesinos.
Don José Anclo Aragón.
Don Alberto García Rincón.
Don Luis Domínguez Pecci.
Don Manuel Vargas González.
Don "José Gutiérrez Morales.
Don Domingo Vicente García.
Don José Núñez Corzo.
Don Agustín Lobato Cantero.
Don Rafael Moreno Urquiza.
Don Antonio Conde González.
Don Antonio Fernández Gutiérrez.
Don Pedro Tárrega García.
Don Joaquín Segado Celtrán.
Don Vicente Martínez Pujante.
Don Pedro Carrillo Carrillo.
'Don José Romero Vidal.
Don faime González Alar.
Don 'Domingo Martínez 'Gutiérrez.
Don José J. Filgueira García.
Don Agustín González Vázquez.
Don Claudio A. Rodríguez García.
Don Manuel Aveledo Varela.
Don Manuel Fernández Castro.
Don Andrés Porta López.
Don -fosé Campos Souto.
Don 'Manuel Manso Otero.
Don Enrique Leal Cupéiro.
Don Angel López Novo.
Don Nicolás Pérez Martínez.
Don "fosé Otón Inglés.
Don 'Pedro Pagán Mendoza.
Don Alfonso de Dios Martínez.
Don Ignacio Pereira Seguí.
Don Antonio Serván García.
Don Juan Ayora Visiedo.
Don Ginés Pérez Mores.
Don Fabriciano Martín Martín.
Don Juan Isbert Santiago.
Don Andrés Dueñas Vázquez.
Don Angel Luzzi Arenas.
Don Andrés Nogueras López.
Don Alfonso Velasco Hernández.
Don Ginés Sánchez Martínez.
Don José Carrillo Izquierdo.
Don Bartolomé Carro López.
Don José Teiera Romero.
Don Antonio Gallardo del Río.
Don Alfredo Escudero Babillo.
Don Agustín Medina Berriel.
Don José Rodríguez Fernández.
Don Eduardo López Crespo.
Don Antonio de Murcia y Beltrán.
Doña Caridad Enríquez Larrondo.
Doña Isabel Rodríguez 011ero.
Doña Mercedes Rada Arias.
Don Blas A. Fernández López.Don Salustiano Goy González.
Madrid, 5 de junio de 1967. — El Comandante
Intendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón.Visto bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Manwel Tejera Romero.
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ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL MILITAR DEL DEPARTAMENTO
MARITIMO DE CARTAGENA
JUNTA DE SUBASTAS.
Se hace público para general conocimiento que a
partir de las 11 horas del día 4 de julio de 1967 ten
drá lugar en el Ramo de Armamentos de este Arse
nal la venta en pública subasta de las siguientes cla
sificaciones :
Clasificación núm. 287. Una depuradora Shar
pes, con motor ; un transformador Siemens, núme
ro 19077, y 38 partidas más de material, procedente
del J. E. E. R.; un torno paralelo "Witworth", con su
motor ; cinco tornos paralelos, con sus motores ; un
torno mecánico, con motor ; un torno mecánico, pe
queño ; una cepilladora de puente, número 80, con su
motor ; una máquina reproductora de planos ; una
lamparilla de soldar y cinco partidas más de herra
mientas ; tres grupos convertidores para soldadura ;
una fresadora "Delemont", con motor ; una cortado
ra horizontal, limadora, número 165-A ; un tamiz ele
vador de arena, Taf, con motor ; una sierra de cinta
"Clifton" a transmisión ; un clavero para alambres,
modelo jakman ; un taladro de columna "Lud Loe
ve", con motor ; una cepilladora universal, con tupi
y carro escoplear ; un martillo pilón de forja "Playe",
con motor ; un horno combustible para recocido ; un
tanque para combustible ; un ventilador para el hor
no, con motor ; una tijera para cortar perfiles, Peis,
con motor ; una sierra mecánica para cortar hierro y
tubos, Milliers ; una máquina refrentar tubos conden
sadores ; dos fraguas circulares, con campana y chi
menea ; un tanque para agua ; dos bombas centrífugas
para llenar tanques ; un tanque para agua ; una piedrade agua, con caja y plancha ; una prensa de mano
para dar forma ; un horno de gas-oil para calentar
piezas ; dos yunques ; un motor trifásico, con machete
arranque ; un motor bifásico, con reostato arranque:dos cuadros mármol, con amperímetros y machetes:
una bomba de doble efecto, Euskalduna ; un gasóme
tro ; una máquina aventadora ; una bomba para trans
vasar vinos ; cuatro motores eléctricos, con sus cua
dros maniobra ; un evaporador para frigorífica ; dos
condensadores para frigorífica ; dos compresores para
frigorífica ; una máquina expansión directa y 24 partidas de accesorias para frigorífica ; una bomba C. I.,
inútil ; dos motores compresor frigorífica, con arran
cador ; un motor bomba de salmuera, con reostato
arranque ; un motormarino, tipo Norfolk, de 25 CV. :
un motor marino, "Larran", de 40 CV. ; un motor
Bur-Wain de 33 CV. ; un motor Hiska de 9/10 CV.;
tres motores Hispano-Suiza de 30/40 CV.: 229.018
pesetas.
Clasificación núm. 288.—Setenta mil kilos, aproximadamente, de chatarra de hierro, que comprende un
montaje de 120 milímetros "N. G.", sin cañas, y ocho
nontajes de 105 milímetros "R. B."„ con cañas. accesorios y herramientas ; a 1,75 pesetas kilo : 122,500 pesetas.
Clasificación núm. 289. — Setenta mil ochocientos
kilos, aproximadamente, de material remitido por elL. T. I. E. M. A., comprendiendo 354 partidas ; dos
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carretillas eléctricas ; un cajón calculador tipo "An
tequera" ; dos alzas directoras de torpedos ; cuatro
directores de lanzamiento torpedos ; un pedestal di
rector observación ; un pedestal director de vigilan
cia ; dos pedestales para taxímetros ; dos botes mix
tos, sistema "Kitchem", con motores "Larran"
de 40 CV; un casco de bote de 2,93 metros es
lora, inútil ; un casco de una lancha para faenas de
carbón ; un bote mixto de 9,5 metros eslora ; un. mo
tor Caltiio D-20 Diesel : 172.525 pesetas.
Clasificación núm. 290.—Doscientos cincuenta me
tros, aproximadamente, de cadena inútil para anclas:
7.500 pesetas.
Clasificación núm. 291. Quince mil seiscientos
setenta kilos, aproximadamente, de chatarra de hie
rro, de obras realizadas a la Marina por la Empresa
Nacional "Bazán", a una pesetas el kilo : 15.670
pesetas.
Página 1.732.
NOTAS :
1a Las ofertas de las clasificaciones números 288
y 291 serán a tanto el kilo.
2.a El material comprendido en las anteriores
clasificaciones ha sida reconocido y declarado en es
tado ide "inutilidad", con arreglo al artículo 53 del
Reglamento de Contabilidad del MateiLial de Arse
nales, pudiendo ser examinado a partir de la publi
cación de este Anuncio hasta el día fijado para la ce
lebración de la subasta ; los pliegas de condiciones es
tarán de manifiesto en la Secretaría de esta Junta
sita en la Habilitación de los Servicios Militares y
Fuerzas Sutiles de este Arsenal, todos los días labo
rables, de 9 a 13 horas, y en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena.
Arsenal de Cartagena, 2 de junio de 1967.—E1 Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales, Presidente,
Luis Fernández Rodríguez.
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